











































В России одобрено новое показание для пембролизумаба 
в комбинации с акситинибом в терапии 1-й линии больных 
распространенным почечно-клеточным раком
In Russia, a new indication for pembrolizumab in combination with axitinib in the first-line treatment of patients  
with advanced renal cell carcinoma has been approved
3 декабря 2019 г. компания MSD объявила о том, что Минздравом России одобрено новое показание для пемброли-
зумаба. В настоящее время пембролизумаб в комбинации с акситинибом разрешен для терапии 1-й линии у пациентов 





















































 – в  качестве  адъювантной  терапии  у  пациентов 
с меланомой с поражением лимфатических узлов 
после хирургического лечения;




клеточным  немелкоклеточным  раком  легкого 
при отсутствии мутаций в генах эпидермального 







 – в  качестве  монотерапии  1-й  линии  у  пациентов 
с местно-распространенным или метастатическим 
немелкоклеточным раком легкого с экспрессией 
PD-L1  ≥1 %  опухолевыми  клетками,  определя-
емой  валидированным  тестом,  при  отсутствии 
мутаций в генах EGFR или ALK,













































с  распространенным  немелкоклеточным  раком 
легкого  с  экспрессией  PD-L1  ≥1 %  опухолевы - 
ми  клетками,  определяемой  валидированным 
тестом, которые ранее получали терапию, вклю-
чающую препараты платины. При наличии мута-
ций  в  генах  EGFR  или  ALK  пациенты  должны 
получить  соответствующую  специфическую  те-
рапию прежде  чем им будет назначено лечение 
препаратом;
• рак головы и шеи:
 – для  лечения  пациентов  с  рецидивирующим 




• классическая лимфома Ходжкина:












торым  невозможно  проведение  химиотерапии 








распространенной  или  метастатической  аде-
нокарциномой желудка или пищеводно-желудоч-
ного  перехода  с  экспрессией  PD-L1  (CPS  ≥1) 
по  данным  валидированного  теста.  У  больных 
должно быть зарегистрировано прогрессирование 
заболевания на фоне или после проведения 2 и бо-




• злокачественные новообразования с высоким уров-
нем микросателлитной нестабильности:









• рак шейки матки:


























зультатах  клинического  исследования  III  фазы 
KEYNOTE-426, в котором пембролизумаб в комби-





прогрессирования  заболевания на  31 % по  срав-
нению  с  использованием  сунитиниба.  Частота 
объективных  ответов  у  пациентов,  получающих 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